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二
〇
一
六
年
度
早
稲
田
大
学
史
学
会
大
会
報
告
一
二
一
い
な
ど
と
い
う
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ
れ
は
決
し
て
単
な
る
厳
罰
化
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
と
同
時
に
、
受
験
生
に
本
貫
に
帰
り
さ
え
す
れ
ば
今
ま
で
の
不
正
受
験
の
経
歴
を
認
め
、
将
来
的
に
は
解
試
免
除
を
行
う
な
ど
の
優
遇
策
も
採
っ
て
い
た
。
ま
た
、
さ
ら
に
は
地
方
で
の
解
額
数
の
調
整
、
全
体
的
に
は
大
幅
な
増
額
を
指
示
し
て
も
お
り
、
こ
れ
ら
に
よ
り
宋
朝
政
府
は
不
正
受
験
者
が
多
数
存
在
し
て
い
た
開
封
府
か
ら
地
方
へ
の
受
験
者
誘
導
を
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
　
つ
づ
い
て
改
革
が
行
わ
れ
た
慶
暦
四
年
に
於
い
て
は
、
科
挙
受
験
に
は
予
め
本
貫
の
学
校
で
の
一
定
期
間
の
在
学
が
必
須
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
と
も
な
い
規
定
の
再
確
認
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
さ
ら
に
解
試
で
は
じ
め
て
連
保
制
度
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
、
規
定
の
厳
格
化
が
進
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
同
時
に
全
国
的
に
解
額
数
の
増
額
が
行
わ
れ
て
い
る
。
　
そ
し
て
嘉
祐
二
年
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
三
、
四
年
ご
と
の
科
挙
を
隔
年
実
施
に
改
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
受
験
者
た
ち
が
少
し
で
も
合
格
し
や
す
い
地
、
開
封
府
に
規
定
を
無
視
し
て
長
期
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
た
こ
と
が
一
因
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
隔
年
開
催
と
な
る
と
同
時
に
規
定
の
再
確
認
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
注
目
す
る
べ
き
は
次
回
科
挙
と
な
っ
た
嘉
祐
四
年
科
挙
の
後
に
な
っ
て
、
受
験
者
が
故
郷
に
帰
っ
た
の
で
解
額
数
を
増
や
す
、
と
い
う
史
料
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
時
に
彼
ら
の
帰
郷
に
よ
っ
て
地
方
学
生
数
が
増
加
し
て
い
る
と
い
う
史
料
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
規
定
の
徹
底
化
と
い
う
措
置
が
一
定
の
成
果
を
挙
げ
た
こ
と
が
分
か
る
。
　
以
上
の
検
討
か
ら
、
宋
朝
政
府
は
規
定
の
徹
底
と
そ
れ
に
と
も
な
う
非
本
貫
地
に
滞
在
し
て
い
た
受
験
者
へ
の
利
益
誘
導
を
行
い
、
そ
れ
は
受
験
者
の
帰
郷
、
そ
こ
か
ら
の
受
験
者
の
特
定
地
域
、
具
体
的
に
は
開
封
府
か
ら
の
地
域
的
広
範
化
へ
と
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
こ
の
十
一
世
紀
前
半
と
い
う
時
期
は
、
同
世
紀
後
半
以
降
に
な
っ
て
本
格
化
し
て
い
く
各
地
域
の
科
挙
社
会
形
成
の
起
点
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
サ
フ
ィ
ー
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
イ
ー
カ
ー
論
と
ア
ラ
ブ
詩
の
韻
律
木
村　
伸
子
　
伝
統
的
ア
ラ
ブ
音
楽
の
イ
ー
カ
ー
と
は
、
低
音
と
高
音
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
様
々
な
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
九
三
二
年
に
エ
ジ
プ
ト
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
カ
イ
ロ
音
楽
会
議
で
は
、
当
時
の
中
東
各
地
で
使
用
さ
れ
て
い
た
数
百
種
類
に
お
よ
ぶ
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
が
確
認
さ
れ
、
採
譜
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
が
、
現
在
に
お
け
る
伝
統
的
ア
ラ
ブ
音
楽
の
イ
ー
カ
ー
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
。
　
一
方
で
、
九
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
ア
ラ
ブ
音
楽
に
関
す
る
著
作
が
い
く
つ
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
中
世
の
ア
ラ
ブ
音
楽
理
論
書
に
記
さ
れ
た
イ
ー
カ
ー
の
パ
タ
ー
ン
は
、
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
ど
の
著
作
に
お
い
て
も
せ
い
ぜ
い
十
種
類
程
度
し
か
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
近
代
以
降
の
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
と
は
名
前
も
形
も
ま
る
で
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
史
観
第
一
七
六
冊
一
二
二
た
め
、
中
世
ア
ラ
ブ
の
イ
ー
カ
ー
論
と
現
代
中
東
の
イ
ー
カ
ー
（
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
）
と
の
間
に
は
、
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
　
本
発
表
で
は
、
五
線
譜
な
ど
の
西
洋
音
楽
の
分
析
手
法
を
用
い
て
非
西
洋
音
楽
を
研
究
す
る
比
較
音
楽
学
の
手
法
に
は
限
界
が
あ
る
と
考
え
、
ア
ラ
ブ
の
イ
ー
カ
ー
論
に
お
け
る
音
の
記
述
を
、
ア
ラ
ブ
詩
の
韻
律
論
の
分
析
方
法
に
従
っ
て
読
み
解
く
こ
と
を
試
み
た
。
　
十
三
世
紀
の
バ
グ
ダ
ー
ド
で
活
躍
し
た
音
楽
理
論
家
、
サ
フ
ィ
ー
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
、
彼
の
主
著
『
楽
音
と
音
楽
の
円
環
に
関
す
る
知
識
の
円
環
の
書
』
に
お
い
て
、
イ
ー
カ
ー
と
ア
ラ
ブ
詩
の
韻
律
の
類
似
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
　
ア
ラ
ブ
詩
の
韻
律
と
は
、
子
音
と
母
音
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
生
じ
る
長
短
の
音
節
を
そ
の
根
幹
に
持
つ
。
そ
れ
ら
の
音
節
か
ら
、
長
音
節
一
つ
、
も
し
く
は
単
音
節
二
つ
か
ら
な
る
「
紐
（
サ
バ
ブ
）」
と
、
単
音
節
一
つ
と
長
音
節
一
つ
を
結
合
さ
せ
た
「
杭
（
ワ
テ
ィ
ド
）」
と
呼
ば
れ
る
リ
ズ
ム
の
微
小
単
位
（
マ
ク
タ
ウ
）
が
構
成
さ
れ
、
こ
の
う
ち
サ
バ
ブ
は
可
変
、
ワ
テ
ィ
ド
は
不
変
の
部
位
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
微
小
単
位
を
組
み
合
わ
せ
て
、
詩
の
リ
ズ
ム
の
基
本
単
位
で
あ
る
歩
脚
型
（
ジ
ュ
ズ
ウ
）
が
作
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
歩
脚
型
を
さ
ら
に
複
数
組
み
合
わ
せ
て
円
環
状
に
配
列
し
た
も
の
が
詩
の
律
格
円
（
ダ
ー
イ
ラ
）
で
あ
る
。
ア
ラ
ブ
詩
に
は
五
種
類
の
律
格
円
が
存
在
す
る
が
、
一
つ
の
律
格
円
か
ら
、
リ
ズ
ム
の
開
始
点
の
違
い
に
よ
っ
て
複
数
の
異
な
る
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
が
ア
ラ
ブ
詩
の
リ
ズ
ム
（
バ
フ
ル
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
ラ
ブ
詩
の
リ
ズ
ム
は
マ
ク
タ
ウ
、
ジ
ュ
ズ
ウ
、
バ
フ
ル
、
ダ
ー
イ
ラ
と
い
う
階
層
構
造
に
よ
っ
て
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
微
小
単
位
に
お
い
て
「
不
変
の
ワ
テ
ィ
ド
」
と
「
可
変
の
サ
バ
ブ
」
と
い
う
対
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
可
変
部
の
変
更
や
、
ダ
ー
イ
ラ
に
お
け
る
開
始
点
の
変
更
に
よ
っ
て
、
詩
の
リ
ズ
ム
の
無
限
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
み
出
さ
れ
る
。
　
中
世
ア
ラ
ブ
音
楽
理
論
書
に
お
け
る
イ
ー
カ
ー
の
表
記
は
、
こ
の
ア
ラ
ブ
詩
の
韻
律
と
酷
似
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
イ
ー
カ
ー
を
前
述
の
韻
律
論
に
則
っ
て
分
析
す
る
と
、
イ
ー
カ
ー
は
詩
の
韻
律
と
同
じ
く
ワ
テ
ィ
ド
、
サ
バ
ブ
と
い
う
微
小
リ
ズ
ム
を
そ
の
基
底
に
持
ち
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
リ
ズ
ム
単
位
、
さ
ら
に
そ
の
リ
ズ
ム
単
位
を
複
数
組
み
合
わ
せ
た
リ
ズ
ム
円
と
い
っ
た
階
層
構
造
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
リ
ズ
ム
円
を
ア
ラ
ブ
詩
の
韻
律
と
同
様
に
複
数
個
所
の
開
始
点
を
持
つ
も
の
と
考
え
る
と
、
一
つ
の
リ
ズ
ム
円
か
ら
複
数
の
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
可
変
部
（
サ
バ
ブ
）
の
歩
脚
変
更
に
よ
り
、
さ
ら
に
多
様
な
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
リ
ズ
ム
円
か
ら
生
成
さ
れ
た
リ
ズ
ム
を
複
合
す
る
こ
と
で
、
無
限
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
う
る
。
サ
フ
ィ
ー
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
音
楽
理
論
書
に
記
さ
れ
た
リ
ズ
ム
円
（
ダ
ー
イ
ラ
）
は
、
そ
れ
ら
表
面
に
顕
れ
た
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
の
さ
ら
に
上
層
に
存
在
す
る
、
リ
ズ
ム
の
母
体
構
造
を
表
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
イ
ー
カ
ー
と
は
、
そ
の
よ
う
な
無
限
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
性
と
し
て
も
つ
リ
ズ
ム
の
階
層
構
造
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
一
九
三
二
年
の
カ
イ
ロ
音
楽
会
議
に
て
採
譜
さ
れ
た
イ
ー
カ
ー
が
数
百
種
類
二
〇
一
六
年
度
早
稲
田
大
学
史
学
会
大
会
報
告
一
二
三
に
及
ん
だ
の
は
、
こ
れ
ら
の
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
の
多
様
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
一
つ
一
つ
異
な
る
リ
ズ
ム
と
し
て
記
録
し
た
た
め
で
あ
り
、
中
世
ア
ラ
ブ
音
楽
理
論
書
に
お
け
る
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
が
十
種
類
程
度
し
か
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
ア
ラ
ブ
詩
の
韻
律
と
同
様
、
そ
れ
が
リ
ズ
ム
構
造
の
最
上
位
に
存
在
す
る
ダ
ー
イ
ラ
（
リ
ズ
ム
円
）
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
ア
ラ
ブ
音
楽
の
イ
ー
カ
ー
論
と
は
、
ア
ラ
ブ
詩
の
韻
律
と
同
様
に
階
層
構
造
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
イ
ー
カ
ー
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
従
来
の
比
較
音
楽
学
の
手
法
の
よ
う
に
ア
ラ
ビ
ア
文
字
で
記
さ
れ
た
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
を
単
純
に
五
線
譜
に
置
換
す
る
の
で
は
な
く
、
リ
ズ
ム
の
母
体
と
し
て
の
リ
ズ
ム
円
と
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
無
数
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
両
者
を
含
む
も
の
と
し
て
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
〔
西
洋
史
部
会
〕
ロ
ー
マ
帝
国
西
方
に
お
け
る
食
肉
業
者
の
社
会
的
地
位
糸　
　
隆　
太
　
古
代
地
中
海
世
界
の
主
要
生
産
物
は
、ʻeternaltrinityʼ
と
呼
ば
れ
る
穀
物
、
葡
萄
、
オ
リ
ー
ブ
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
。
一
方
、
肉
に
つ
い
て
は
、
動
物
の
体
に
食
肉
と
し
て
の
資
格
を
与
え
た
の
は
犠
牲
供
犠
だ
け
で
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
当
時
の
食
全
体
に
占
め
る
比
重
は
小
さ
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
三
世
紀
以
降
、
ロ
ー
マ
の
庶
民
に
無
料
の
豚
肉
が
配
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
首
都
ロ
ー
マ
に
お
け
る
肉
の
一
定
の
普
及
を
想
像
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
犠
牲
獣
を
食
べ
な
い
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
達
は
「
異
教
の
神
々
」
に
捧
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
肉
屋
の
手
で
殺
さ
れ
た
動
物
の
肉
を
食
べ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
消
費
者
が
肉
を
口
に
す
る
ま
で
の
間
に
、
宗
教
的
儀
式
を
経
る
必
要
性
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
　
食
肉
業
者
に
関
す
る
研
究
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
史
家N
.T
ran
は
肉
屋
と
食
肉
商
人
と
の
間
の
社
会
的
地
位
の
差
を
指
摘
し
、
前
者
は
職
人
、
後
者
は
肉
取
引
の
専
門
家
に
な
っ
て
い
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
を
含
め
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
対
象
と
し
て
い
た
の
は
、
主
に
共
和
政
期
か
ら
帝
政
初
期
に
か
け
て
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
報
告
で
は
、
共
和
政
期
か
ら
帝
政
後
期
に
活
動
し
た
食
肉
業
者
の
社
会
的
地
位
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
通
じ
て
、
ロ
ー
マ
の
食
全
体
に
お
け
る
肉
の
位
置
付
け
を
再
考
し
た
。
　
具
体
的
な
考
察
結
果
を
記
す
前
に
一
度
、
用
語
を
整
理
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、lanius/m
acellarius
を
「
肉
屋
」
と
解
釈
し
、m
ercartor
/negotiator
を
「
商
人
」
と
解
釈
す
る
の
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
た
。「
肉
屋
」
と
す
る
場
合
は
、
彼
ら
が
肉
の
小
売
り
の
み
な
ら
ず
、
家
畜
の
屠
殺
や
肉
の
切
り
分
け
も
行
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
一
方
、「
食
肉
商
人
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
場
合
は
、
彼
ら
が
専
ら
肉
や
そ
の
加
工
品
の
取
引
に
携
